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А ннотация
Данная статья посвящена феномену экспорта массовой культуры как важной части 
инструментария мягкой силы КНР. Эта концепция приобретает все большее значение в мировой  
политической практике в целом, и во внешнеполитическом курсе Китая в частности. В статье 
рассматриваются предпосылки обращения китайских политических элит к средствам мягкой силы 
и раскрываются основные факторы, побуждающие КНР использовать методы национального 
брендинга в построении желаемого образа своей страны. Новизна данного исследования  
заключена в акценте, сделанном именно на экспорт массовой культуры. В статье анализируются 
ключевые проблемы, мешающие китайской медиакультуре на равных соперничать с лидерами в 
данной сфере -  СШ А и Японией. Среди них автор отмечает некоторую перенасыщенность рынка и 
позднее, по сравнению с другими акторами, обращения Китая к использованию мягкой силы. 
Также в статье подробно рассматриваются цензура и чрезмерный государственный контроль над 
деятелями культуры в качестве особенностей китайского общества, негативно влияющих на 
развитие культурной экспансии.
A bstract
Recently, the concept o f  «soft power» has becom e increasingly important in world political practice in 
general, and in China's foreign policy course in particular, with export o f  m ass culture as an influential 
part o f  its methods. The article considers the prerequisites o f  the recent Chinese appeal to the soft power 
tools and the main factors that motivate the PRC to use the methods o f  national branding in an effort to 
create the positive image o f  country. The emphasis in the article is made on the export o f  mass culture and 
the key problems that prevent the Chinese mass culture from challenging the US and Japan as the world  
leaders in this field. Am ong the reasons, the author marks out some excess o f  the cultural market and the 
fact that, in comparison with other actors, China's was one o f  the last to start producing the cultural export 
content. The censorship and excessive state control over cultural actors are considered in detail as w ell as 
notable features o f  Chinese society that negative affect the further developm ent o f  cultural expansion.
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К итай  п ер еж и в ает  и н тер есн ы й  п ер и о д  -  п овы ш ен и е ур овн я  ж и зн и , о б р азов ател ь ­
н ого  уровн я и к ом м ер ч еск ой  и п ол и ти ческ ой  власти, к отор ое, одн ако, н е со п р о в о ж д а ет ся  
тем  культурны м  р асц ветом , к отор ого  сл ед у ет  ож и дать  от  нации, чьи и стор и ч еск и е куль­
тур ны е д о ст и ж ен и я  и ц и в и л и зац и он н ое влияние н есом н ен н ы .
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К итай, и звестн ы й  св оей  практикой н е пы таться вм еш иваться во в н утр ен н и е дел а  
стран, с к оторы м и он  сотр удн и ч ает , в сё активнее и сп о л ь зу ет  д о сту п н ы е ср ед ств а  п у б л и ч ­
н ой  ди пл ом ати и . В  б о гатой  и стор и и  К итая п ер и о д  с 9 0 -х  год ов  X X  века, ф актически, п ер ­
вый случай , к огда  П ек и н у  п р и ходи т ся  дум ать  о б  отн ош ен и и  к с е б е  в н еш н его  мира, п ы та­
ясь в оздей ствовать  на си туац и ю  за  п р едел ам и  св о ей  терр итории .
С прекращ ением  х о л о д н о й  войны  и и зм ен ен и ем  глобальной  повестки  дня мягкая си ­
ла всё чащ е обращ ает на себя  внимание. Е сли  раньш е глобализация, в том  ч исл е и культур­
ная, ассоциировалась с в естерн и зац и ей  в ц ел ом  и ам ериканизацией в частности , т о  сейчас  
азиатские страны  всё чащ е п ри бегаю т к ф ен о м ен у  культурной эк сп ан сии  как важ ной р а зн о ­
ви дн ости  мягкой силы. Западны й зритель см отри т китайские ф ильмы  с голливудским и  
зв ёздам и , k -p op -группы  п олучаю т прем ии B illboard  [L ipshutz, 2 0 1 7 ], а комиксы  в яп он ском  
стиле, н о нарисованны е в С Ш А , да ж е получили  конкретное название «ам ерим анга».
М о ж н о  говорить о  п л ан ом ер н ой  эк сп ан си и  восточн ы х (п р еи м у щ еств ен н о  я п о н ­
ской, к ор ейск ой , а в п о с л ед н е е  врем я и китайской) культур на зап ад , с целью  со зд а н и я  и 
зак реп л ени я  п ол ож и тел ь н ого  обр аза  и новы х в о зм о ж н о ст ей  дал ь н ей ш его  сотр удн и чества . 
П од ач а  общ еч ел о в еч еск и х  п р о б л ем  в эк зоти ч еск ой  для за п а д н о го  зр и тел я  обстан ов к е р а ­
б о т а ет  лучш е, ч ем  д р у ги е  м етоды , и восточн ы й  м ентал итет у ж е  н е каж ется  нам  ч уж ды м , 
так ж е он и  во м н огом  оп и р аю тся  на зап адн ы е м отивы  9 0 -х , п ер еосм ы сл яя  их и н е забы вая  
о  св оей  сам обы тн ости .
К ул ь тур н ое в заи м од ей ств и е п озв ол я ет  показать св ой  обр аз ж и зн и  с л уч ш ей  и п о ­
нятной  сторон ы , со зд а в  тв ёр д у ю  п оч в у  для дал ь н ей ш его  эк о н о м и ч еск о го  и геостр атеги ч е­
ск ого  сотр удн и ч еств а . В  к онц е 9 0 -х  мир начал удивляться к итайском у эк о н о м и ч еск о м у  
ч у д у , и китайские л идеры  поняли, что  э т о  и м ен н о  то т  обр аз, которы й он и  м огут  продавать  
миру: эк сп о р т  н е только сам и х тех н о л о ги й , н о  и степ ен и  и х п рон ик н овени я  в м ассов ую  
культуру, как, наприм ер, п опул я ри зац ия  и ск у сст в ен н о го  интеллекта. Н а  сегодн я ш н и й  
ден ь, К итай, б ессп о р н о , является эк о н о м и ч еск о й  су п ер си л о й , одн ак о , в сф ер е  культурн ой  
эк сп ан си и  у  н его  ещ е всё  вп ереди .
В  отл и ч и е от  ч уд а  на р ек е Х ан ган  к итай ск ое эк о н о м и ч еск о е  ч у д о  со п р о в о ж д а л о сь  и 
вн утр ен н и м и  п р еобр азован и ям и , св и детел ь ств ую щ и м и  о  скры том  п отен ц и ал е и, т ео р ет и ­
чески, готов н ость ю  к дал ь н ей ш ем у развитию  в б у д у щ ем  н е только эк он ом и к и , н о  и с о ц и ­
ок ул ьтур н ой  сф еры . К итайск и й  обр аз ж и зн и  пока не до ст а т о ч н о  чётк о п он и м ается  и н о ­
странцам и, ч тобы  считаться привлекательны м , х о т я  китайские б р ен ды  показы ваю т у в е ­
рен ны й  р о ст  притягательности.
С огл асн о  дан ны м  оп р о са  B B C  W orld  S erv ice , влияние К итая на м ир рассм атр и в ает­
ся как п ол ож и тел ь н ое  для бол ь ш его  количества л ю д ей , ч ем  влияние С Ш А  или Р осси и . 
В  о б щ ей  сл о ж н о ст и  4 8  % о п р ош ен н ы х в 2 2  странах заявили, что  роль К итая в о сн о в н о м  
п олож и тельн а. Т олько 3 0  % счи таю т е ё  главны м  о б р а зо м  отр ицательной . Э т о т  взгляд свя­
зан  с тем , что  К итай  сдер ж и в ает  себя  от  стр ем л ен и я  превратить св ою  р астущ ую  э к о н о м и ­
ч еск ую  м ощ ь в у гр о ж а ю щ ее  в о ен н о е  п р и сутств и е. Д а ж е  в с о с е д н и х  ю ж н оази атск и х  стра­
нах, которы е и стор и ч еск и  бы ли настроен ы  ск еп тич ески  к дом и н и р ов ан и ю  К итая, м нения  
н асчёт культурн ой  эк сп ан си и  бы ли о тн оси тел ь н о  мягкими. В  отли ч ие от  то й  ж е Я п он и и , 
гд е  только 2 2  % п ол ож и тел ь н о  отозвал и сь  о  влиянии К итая, что, одн ак о , м о ж н о  р ассм ат­
ривать как часть стар ого  п р оти востоя н ия [B B C  N e w s , 2 0 0 5 ].
О гл обал ьн ости  влияния К итая св и детел ьств ует , наприм ер, к онц еп ци я « В ек  К итая»  
(C h in ese  C entury) -  предполагаю щ ая, что  в X X I веке б у д е т  геоп ол и ти ч еск и  дом ин и р овать  
К Н Р, п о д о б н о  том у , как «В ек  А м ер и к и »  отн оси тся  к X X  веку, а P ax  B ritann ica  (Б ри тан ­
ский м ир) п од р азум ев ает  X IX  век. О д о м и н и р ов ан и и  д а н н о го  р еги он а  м о ж н о  суди ть  и п о  
д р у го й  к он ц еп ц и и  -  « В ек  А зи и »  (T h e A sia n  C entury) [B eck ley , 2 0 1 1 ].
И  в озр ож ден н ы й  в п о сл ед н и е  десяти л ети я  тер м и н  P ax  S in ica  отр аж ает в озр осш и й  
геоп ол и ти ч еск и й  вес К итая, и, п о  аналогии, наприм ер, с P ax  R om an a или P ax  M o n g o lica , 
п од р азум ев ает  п о сто я н н о е  влияние на культурны е и эк о н о м и ч еск и е стор он ы  ж и зн и  ряда  
со тр у д н и ч а ю щ и х  с К и таем  стран, на дан ны й  м ом ен т, п р еж д е  всего , азиатских.
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В  1978  го д у  начались реф орм ы , и зм ен и в ш и е н е только эк он ом и ч еск и й , н о  и куль­
тур ны й  курс развития К итая -  бы ли разр еш ен ы  м еж дун ар одн ая  тор говля и прям ы е и н о ­
странны е и нв ести ци и , началось дв и ж ен и е  к о б щ ест в у  п отр ебл ен и я , появилась и дея  « Т е х ­
н ол оги я  в о б м ен  на ры нок». П р и  эт о м  сохр ан и л ся  эв ол ю ц и он н ы й  путь развития и п о с т е ­
п ен н ость  во всем , п о  п р и м ер у  эк о н о м и ч еск и х  р еф ор м  [РБК, 2 0 1 1 ].
М а о  Ц зэд у н  к огд а-то  говорил: «П оли ти ческ ая власть р астёт  из ствола п истол ета», 
н о сов р ем ен н ы й  К итай  всё бол ь ш е о за б о ч ен  и м п л ем ен тац и ей  эл ем ен то в  м ягкой силы, 
св ои м  и м и д ж ем  и эк он ом и к ой , ч ем  в о ен н о й  м ощ ью .
«М ягкая сила, п о -п р еж н ем у , является си л ой , которая н е м о ж ет  и н е д о л ж н а  и гн о ­
рироваться», «мягкая си л а  т о  ж е  сам ое, что влияние», -  п исал  Н ай. «В  к он ц е концов, вли­
ян и е м о ж ет  так ж е опираться на ж ест к ую  си л у  у гр о з или ден ьги » . Н ай  со ср ед о то ч и л ся  и с ­
к л ю чительно на п р и влекательности  н ац и он ал ьн ого  бр ен да , его  ц ен н о ст ей  и и деал ов  и 
н ор м  [N ye , 2 0 0 4 , с. 13].
И  п о сл е  «откры тия» к итай ск ое о б щ ест в о  начало м одер н и зи р ов ать  себя , и спол ьзуя  
м етоды  д р у ги х  стран, в том  ч исл е и м ягкую  силу, что п ри вело к бы стры м  и зм ен ен и ям , 
п озвол и вш и м  д ем он стр и р ов ать  м иру св ою  си л у и ставш им  оч ев и дн ы м  рост. О тказавш ись  
от  прак ти куем ой  десяти л ети я м и  о б о р о н и тел ь н о й  ди п л ом ати и , К итай  в н езап н о  начал о б ­
щ аться с м иром , и сп ол ьзуя  мягкий п о д х о д , ч тобы  д о б и ть ся  п оп ул я р н ости  и у сп ех а , в то  
врем я как п оп ул я р н ость  А м ер и к и  во всем  м и р е падала.
Так назы ваем ы й П ек и н ск и й  к о н сен су с  (К итайская эк он ом и ч еск ая  м одел ь ) наряду с 
эк он ом и ч еск и м и  и зм ен ен и я м и  п р едп ол агает  такж е сов ер ш ен ств ов ан и е д у х о в н о й , с о ц и ­
альной и п ол и ти ческ ой  сф ер  о б щ еств а  и разв итие бол ь ш ей  н езав и си м ости  и н ди ви дов  
[Z hang, 2 0 1 1 ].
К он ц еп ц и я  М ирны й п о д ъ ем  К итая (C hina's p eacefu l r ise) осн овы в ается  на и д е е  гар­
м он и и  [Pan, 2 0 0 6 ] , что  п о д тв ер ж д а ет  д а ж е  и зм ен ен и е  в сам ом  т ер м и н е -  в м есто  п одъ ем  
(r ise) с 2 0 0 4  китайским  эст еб л и ш м ен то м  и сп ол ь зуется  разв итие (d ev e lo p m en t).
Ч тобы  понять сов р ем ен н ы й  К итай  -  что  н е о б х о д и м о  для п они м ани я со в р ем ен н о го  
м ира -  важ но оц ен и ть  эв о л ю ц и ю  со в р ем ен н о й  китайской  культуры . К р и зи с  к ультурной  
и ден ти ч н ости , вы званны й н ео б х о д и м о ст ь ю  во м н оги х  асп ектах п одстраиваться , н е теряя  
при эт о м  себя , п о д  зап адн оц ен тр и ч н ы й  м и р ов ой  п ор ядок  стал ч ер той  К итая в эп о х у  гл о ­
бал и зац и и  [Yujun, 2 0 1 2 ].
К итайская культурная м одер н и зац и я  со ст о и т  и х  д в у х  осн ов н ы х эл ем ен тов . С о д н о й  
сторон ы , он а п р едп ол агает  м о д ер н и за ц и ю  тр ад и ц и он н ой  культуры , отказ от  негативны х и 
устар ев ш и х эл ем ен то в  и п ер есм отр  и со х р а н ен и е  ее  рациональны х к ом п он ентов . С д р угой  
сторон ы , он а озн ач ает  осм ы сл ен и е до ст о и н ст в  д р у ги х  наци й  и вклю чение и х  в н овую  к и ­
тай ск ую  культуру.
С л абость  со в р ем ен н о й  китайской  культуры  зам еч аю т н е только и ностран ны е  
н абл ю дател и , н о  и со б ств ен н ы е культурны е критики К итая. С ам ы й популярны й бл огер  
К итая Х ан ь  Х ан ь  в св о ей  речи  2 0  мая 2 0 1 0  год а  в С ям энь ском  ун и в ер си тете  ответил, что  
причина того , что «К итай  н е м о ж ет  бы ть культурн ой  д ер ж ав ой »  -  эт о  ц ен зур а  [H an, 2 0 1 0 ]. 
Э то  м о ж ет  показаться очев идн ы м , так как на ф о н е р астущ ей  «м ягкой  власти» К итая, п о д ­
в ер гаем ое в св о б о д н о й  культурн ой  ср ед е  ц ен зу р е  и ск усств о  н е и зб е ж н о  тер я ет часть св оей  
при влекательн ости  и к о н к у р ен то сп о со б н о ст и .
М ы  (п о д  «м ы » п од р азум ев ается  зап адн ы й  зр и тел ь ) привы кли к сю ж етам , ц ен тр ал ь­
н ую  роль в к оторы х играет конф ликт, в т о м  ч и сл е п ол и ти ческ и й  и /или  социальны й, и 
главны м героям , которы е п си хол оги ч еск и  сл ож н ы  и н еодн озн ач н ы , м огут  ош и баться  и 
ч асто н е согл асны  с си ст ем о й  ц ен н о стей  больш и н ства, что и привлекает наш е вни м ан и е и 
ф ор м и р ует  н аш е восприятие.
И м ен н о  в эт о м  о тн о ш ен и и  ц ен зур а  -  и п р и сп о со б л ен н о ст ь  К итая к н ей  -  м еш ает  
китайской  п оп -к ул ьтур е привлекать и влиять на за п а д н у ю  ауди тор и ю . Л егко с о п ер еж и ­
вать вы м ы ш ленны м  п ер сон аж ам  и л и ри ческ им  героям  п есен , ч ей  о бр аз м ы сли и о б с т о я ­
тельства отли чаю тся от  собств ен н ы х, но н е тогда , к огд а  разв итие сд ер ж и в ается  силам и, 
вн еш ни м и  п о  отн ош ен и ю  к п р ои зв еден и ю .
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В о зм о ж н о , зр и тел и  б у д у т  искать спрятанны й п р отест  в такой  р аботе, и есл и  его  там  
н е б у д ет , т о  отв ер гн ут  д а н н у ю  р а бот у  как н еи ск р ен н ю ю  л и б о  как ч и стую  пропаган ду. 
В  попы тке о б о й ти  эт у  п р о б л ем у  китайская культурная ди п л ом ати я  ф ок уси р уется  на з р е ­
ли щ н ости , украш ательстве ви зуал ьн ого  ряда, обр ащ ен и и  к п олити ческ и  б езо п а сн о м у  
п р ош л ом у  или к н ео п р ед ел ен н ы м  общ еч ел ов еч еск и м  ц енн остя м .
Н о  тел еш о у  талантов, акробаты , ф отовы ставки и лек ци и  о  к он ф уц и ан ств е н е м огут  
п ол н остью  к ом п ен сиров ать  отсут ств и е  с в о б о д н ы х  китайских х у д о ж н и к о в , с п о со б н ы х  о т ­
кры то отраж ать д у х  врем ени.
Э то  не п р осто  критика китайской культурной политики; м ноги е китайцы  зн аю т об  
этом , что м о ж н о  понять п о  их реакции на ам ериканский м ультф ильм  2 0 0 8  года  К ун г-ф у  
панда. К ом еди я  D ream W orks бы стро стала сам ы м  кассовы м  аним ационны м  ф ильм ом  в и с ­
тор ии  Китая. Х отя оди н  китайский х у д о ж н и к  пытался подать в су д  на D ream W orks за  и зо б ­
р аж ени е н ационального сим вола К итая как н еук л ю ж его  неудачника, восп и тан ного гусём , 
его  точку зрен и я  не п оддер ж ал о  больш и н ство китайских зрителей . О н такж е тр ебов ал  о тв е­
тить, п оч ем у П о  и зобр аж ен  с зел ён ы м и  глазами, которы е, по его  словам , си м вол и зи р ую т  
зл о , и вы раж ает обесп ок оен н ость , что и з-за  гуся-отц а китайские ш кольники б у д у т  дум ать, 
что их п редок  Д он ал ьд  Д ак [C oonan, Akbar, 2 0 0 8 ]. В  эт о м  проявляется некоторая косность  и 
хан ж еств о , ведь если  сам и  китайцы  не п ол ьзую тся  п о-м ак си м ум у свои м  культурны м  н асл е­
ди ем , п оч ем у это  н е м огут делать други е. В ед ь  D ream W orks A n im ation  даж е хвалили за  то, 
что он и  чутко и аккуратно отн если сь  к китайской культуре в К у н г-ф у  П анде.
С р еди  китайских бл огер ов  возникла ди ск у сси я  о  том , п оч ем у  п отр я саю щ и й  фильм, 
осн ован н ы й  на китайских м оти вах и ц ен н остя х , бы л сд ел ан  в С о ед и н ен н ы х  Ш татах, а н е в 
К итае.
О чевидны й вы вод, в озм ож но, заклю чался в том , что бю рократы  от  искусства о б е з ­
личили бы  П о, лиш ив его  не только недостатков, н о  и м илы х осо б ен н о стей , чтобы  сделать  
его  достой н ы м  представи тел ем  Китая. К ак сказал о ди н  из китайских п р одю сер ов , «ц ензоры  
только и д ум аю т о  том , как учить дет ей  ... И  они, п о х о ж е, н е п оним аю т, что совр ем ен н ы е  
развлечения м огут ф актически дов ол ьн о эф ф екти вн о обуч ать» [M agnier, 2 0 0 8 ]. И з-за  
н астой чи вости  П екина в п ри верж ен н ости  к соверш енны м  героям  и отвратительны м  зл о д е ­
ям  страдает вся популярная культура, в том  числе и детская, населенная безвкусны м и, 
предсказуем ы м и  персонаж ам и. Э ту  п р обл ем у, наприм ер, Ф. С котт Ф ицдж ер альд чётко о п и ­
сал в рассказе «Б огаты й м ол одой  человек»: «Н ачните с отдел ь н ой  личности , и п р еж д е чем  
вы сообр ази те, что прои зош ло, окаж ется, что вы создал и  ти пический  характер. Н ачните с 
ти п и ческ ой  фигуры , и вы уви ди те, что не создал и  н ичего» [М ен дел ь сон , 1965, с. 111].
Е щ е в 20 1 1  г о д у  китайцы  п о сл е  у с п ех а  К у н г-ф у  п анды  пы тались сдел ать  св ою  в ер ­
си ю , К у н г-ф у  К ролик , которая, х о т ь  и пол учи л а п р о д о л ж ен и е , получи лась  н е вп олн е  
у д а ч н о й  на ф о н е св о его  п р ототи п а  ст у д и и  D ream W ork s A n im ation . С п р аведл и вости  ради , в 
ор и гин ал е ф ильм  назы вался п р о сто  Л еген д а  о  К р ол и к е (T u  X ia  C huan Q i), а с к ун г-ф у  его  
связали прокатчики (в С Ш А , наприм ер, ф ильм  назы вался Л еген д а  о  К у н г-ф у  К р ол ик е). О б  
и н т ер есе , которы й п редставляет для за п а д н о го  м ира китайская культура, св и детел ь ств ует  
так ж е о б р а щ ен и е в п р о и зв ед ен и я х  и ск усств а  к тр ади ц и он н ы м  китайским  л еген д ам  и и с ­
тор иям , наприм ер, м ультф ильм  к ом п ан ии  W alt D isn e y  P ictu res «М ул ан » .
Ц ен зу р е  н е св ой ств ен н а  и рон ия и сп о со б н о ст ь  см отр еть  на св ою  и стор и ю  со  ст о р о ­
ны. П о д о б н о е  п р ои зош л о  с ф ил ьм ом  «С м ер ть С талина», которы й так и н е д о ш ёл  д о  ш и ­
р ок ого  р о сси й ск о го  проката и з-за  сакрализации н екоторы х м ом ен тов  о т еч еств ен н о й  и с т о ­
рии, что  вп ол н е со п о ст а в и м о  с ан ал оги ч ной  си туац и ей  в К итае.
С о д н о й  сторон ы , н есп р ав едл и в о  описы вать китайскую  п оп ул я р н ую  культуру как 
сл абую  на м е ж д у н а р о д н о й  арене, п о то м у  что  тр ен ды  устан авли ваю тся З ап адом  и п р о д в и ­
гаю т его  продукты . Э т о  объ я сн яет  «п р о и зв о д н о сть »  и вторичн ость , хар ак тер и зую щ ую  
бол ьш и н ств о  китайской  п оп-м узы ки.
И з эт о г о  сл ед у ет , что  сей ч ас очар ован и е К итая легче понять н е в к инотеатрах или  
на экр анах ком п ью теров, а на ул и ц ах  и в парках, сту д и я х  и м ан сар дах  х у д о ж н и к о в , к ото­
ры е н е заботятся  о  п оп ул я р н ости  св оей  работы . Т акж е м о ж н о  п р едп ол ож и ть  захв аты в аю ­
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щ ее б у д у щ ее , в к отор ом  К итай  п р едстав и т м иру новы е культурны е ф орм ы , как э т о  бы ло в 
п рош л ом , когда евр оп ей цы  узн ал и  о  каллиграф ии как и ск усст в е [L ey s, 1996].
Н о  эт о т  п о д х о д  и гн ор и р ует  обш и р н ы й  ры нок китайских ф ильм ов, C -p o p ^  (китай­
ск ой  п оп ул я р н ой  м узы ки, так ж е дел я щ ей ся  на п одж ан ры , такие, наприм ер, как кантоп оп  и 
м а н д о п о п ) и игровы х ш оу; такж е н е учиты вает го сп о д ст в о  Я п о н и и  во м н оги х  сф ер а х  п о ­
п улярн ой  культуры  и «ап п ети т»  китайцев к п родук там  и н д уст р и и  р азв л ечен ий  из д р уги х  
стран: Ю ж н о й  К ор еи , Я п о н и и  и С Ш А .
У  д а н н о го  п о д х о д а  к ц ен зур е  есть св ои  н едостатк и , оч ев и дн ы е д а ж е  с точки  зрен и я  
П екина. В  отсутств и е тв ор ч еск и х  гол осов  из К итая, которы е м огли  бы  застави ть зап адн ы й  
мир бол ь ш е сочув ствовать  тр у д н о ст я м  К итая, ам ериканцы  и евр оп ей цы  осн овы в аю т св ое  
в осп р и яти е К итая на ак адем и ческ и х и культурны х и зо б р а ж ен и я х  Китая; взаи м одей ств и и  с 
китайцам и-м игрантам и, к отор ое обы ч н о п ози ти вн о; и, са м о е  главное, на н ов остн ы х с о о б ­
щ ен ия х о  К итае, которы е н еодн озн ач н ы . Н е с п о со б н о ст ь  китайской  м а ссо в о й  культуры  
привлечь на св ою  сто р о н у  д а ет  п р остор  и ностран ны м  С М И . Э то  не отв ечает и н тер есам  
Китая. Ц ен зу р а  так ж е л и ш ает весь остал ьн ой  м ир тв ор ч еск ой  эн ер ги и  о д н о й  пятой (п р и ­
бл и зи тел ь н о) ч еловечества.
О сер ь ёзн о м  у р ов н е  и н т ер н ет -ц ен зур ы  сви детел ьств ует , наприм ер, п р оек т G reen  
D am  Y ou th  E scort, заставл яю щ ий  п р о и зв о д и тел ей  предустан авли вать  на к ом пью теры  п р о ­
граммы , ф и л ьтр ую щ и е контент. П роек т, правда, н е п ол учи л  д о ст а т о ч н о го  ф и н ан си р ов а­
ния и в н астоящ и й  м о м ен т  п р и остан овл ен , х о т я  бы ло у ста н о в л ен о  ок ол о  2 0  м лн копий  
д а н н о й  програм м ы . В ел и к и й  китайский ф айервол , х о т ь  и н е со зд а ет  тр у д н о ст ей  при о б ­
щ ен и и  внутри страны , ограничивает в о зм о ж н о ст ь  п рям ого и нтерн ет-к онтакта и с у щ е ­
ств ен н о  сн и ж ает  д о л ю  китай ск ого контента на зап адн ы х развлекательны х и н тер н ет- 
сер ви сах , таких, наприм ер, как Y ou T u b e.
Ч р езм ер н ы й  контроль со  стор он ы  правительства, в едущ и й  к м ассов ой  «к ул ьтурн ой  
бю рократи и», виноват в том , что  он  загон я ет  в у го л  тв ор ч еств о  в К Н Р. К ак писал  китай­
ский п ол и т ол ог  и сп ец и ал и ст  п о  гл обал и зац и и  Ч ж эн  Ю ннянь, эт о т  ти п  си стем ы  у п р а в л е­
ния к ультурой  м о ж ет  п ри вести  только к п отер е  «к ул ьтур н ого  инстинкта» (w en h u a  
b en n en g ) и «к ул ьтур н ой  и н туи ц и и » (w en h u a  zh iju e), препятствуя « в о зр о ж д ен и ю  китайской  
культуры  и р о сту  китайской  м ягкой силы » [W ang, 2 0 1 4 ].
О дн ако м о ж н о  п р едп ол ож и ть , что  ц ен зур а  в К итае п озв ол я ет  развивать с о б с т в е н ­
ны е проекты , наприм ер, п о сл е  зап р ета  в К итае P o k em o n  G o  и в о о б щ е в сех  сер ви сов , и с ­
п ол ь зую щ и х геол окац и ю , бы ли со зд а н ы  м естн ы е аналоги  игры  с ф ун к ц и ей  д о п о л н ен н о й  
реальн ости , наприм ер, C ity  E lv e s  [K rigan, 2 0 1 7 ].
М о ж н о  сравнить со в р ем ен н у ю  китайскую  ц ен зу р у  в сф ер е  к и н оп р ои зв одств а  с 
дей ств у ю щ и м  в Г о л л и в у д е  с 1930  п о  1977  го д  К о д ек со м  Х ей са , эти ч еск и м и  н ор м ам и  п р о ­
и зв одств а  ф ильм ов, которы й со  в р ем ен ем  превратился в национальны й стандарт, что  с х о ­
ж е с тек ущ ей  си туац и ей  в К итае.
Т ел ев и зи он н ы е драм ы  п ол уч и л и  у в ед о м л ен и е  о  н ов ом  н абор е  правил, р ег у л и р у ю ­
щ и х их со д ер ж а н и е. Т В -сер и ал ы  в К итае п ол учи л и  новы й св о д  правил р егулир овани я  
контента. О ни  дол ж н ы  «повы ш ать культурны й вкус л ю д ей »  и «укреплять д у х о в н о сть » . 
Г осудар ств ен н ы й  контроль над к ультурой  п р и в оди т к её  си л ьн ой  за в и си м о сти  от  п р ав и ­
тельства, что  п р и в оди т к сн и ж ен и ю  её  уровня. И нтеллектуалы , которы е х о т я т  сохран ить  
оп р ед ел ен н ы й  ур ов ен ь  н езав и си м ости , м о гу т  вы ж ить и развиваться только п утем  бор ьбы  
с правительством .
7 ноября 2 0 1 6  го д а  12-я П остоя н н ая  к ом и сси я  В сек и та й ск о го  собр ан и я  н ародн ы х  
п р едстав и тел ей  приняла новы й зак он  о  п оощ р ен и и  к ин ои н дустр и и  К Н Р. Зак он  вступи л  в 
си л у  1 м арта 2 0 1 7  го д а  [X in h u a N e w s  A g en cy , 2 0 1 6 ]. К итай  б у д е т  п оддер ж и в ать  со зд а н и е  
ф ильм ов, отстаи в аю щ и х п р ев о сх о д ст в о  китайской культуры  и осн ов н ы е соц и а л и сти ч е­
ск ие ц ен н ости .
Н есм отр я  на то , что в стран е н ет  р ей ти н гов ой  си стем ы , со гл а сн о  н еоф и ц и ал ь н ом у  
п ер ев о д у  н о в о го  зак он а, статья 16 п р едусм атр и вает, что  ф ильм ы  н е дол ж н ы  содер ж ать  
контент, которы й «став ит п о д  у гр о зу  н ац и он ал ьн ое еди н ств о , су в ер ен и т ет  и тер р и т о р и ­
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альную  ц ел ост н ость » , ставит п од  у г р о зу  го су д а р ств ен н у ю  безо п а сн о ст ь , н ан оси т  у щ ер б  
н ац и он ал ьн ом у д о ст о и н ст в у , ч ести  и и н тер есам  или защ и щ ает  тер р ор и зм  и эк стр ем и зм ».
Закон  указы вает, что  актеры , р еж и ссер ы  и д р у ги е  сотр удн и к и  дол ж н ы  бы ть « п р е ­
в о сх о д н ы м и  как в отн ош ен и и  н р авств ен н ой  ц ел ост н ости , так и в к и н ем атогр аф и ч еск ом  
и ск усств е» , п оддер ж и в ать  са м о д и сц и п л и н у  и создав ать  п озитивны й образ. Т акж е с о зд а е т ­
ся «к ом и тет  п о  п р оф есси он ал ь н ой  эти к е» , призванны й п о б у ж д а т ь  орган и зац и и  и л ю д ей , 
заняты х в сф ер ах  в р ади о , кино и ср ед ств ах  м а ссо в о й  и н ф ор м ац и и  п ри дер ж и ваться  « о с ­
н овн ы х со ц и ал и сти ч еск и х  ц ен н остей » .
В  теч ен и е деся ти л ет и й  К итай  развивался в рам ках стр огой  плановой  эк он ом и ки , 
которая бы ла против д а ж е  п р о сто го  уп ом и н ан и я  о  св о б о д н о й  р ы ноч н ой  эк он ом и к е. Э то  
п остави л о  К итай  в оч ен ь н ебл агоп р и я тн ое п о л о ж ен и е, в сравн ен ии , наприм ер, с такой  
культурн ой  св ер хдер ж ав ой , как С оед и н ен н ы е Ш таты.
О ф иц и ал ьн ое п р и зн ан и е К и таем  д а н н о й  и н дуст р и и  состо я л о сь  в октябре 2 0 0 0  года, 
когда К ом м ун и сти ч еск ая  партия К итая впервы е п отр ебов ал а  «ул уч ш и ть п олити ку в о б л а ­
сти  культуры , ук репи ть стр ои тел ь ство  и уп р ав л ен и е культурны м  ры нком  и п родви н уть  
разв итие и н д уст р и и  культуры ». Бы л вы пущ ен  план 10 -й  пятилетки, которая п о степ ен н о  
и нтегр ировала культуру в о б щ у ю  стратеги ю  н ац и он ал ьн ого  развития.
П рави тельство К итая п р и ни м ает активное у ч аст и е  почти  во в сех  сф ер а х  ж и зн и  о б ­
щ ества. Х отя  в п о сл ед н и е  годы  тен д ен ц и я  к дец ен тр ал и зац и и  в п олитике К итая бы ла о ч е ­
видна, отсутств и е р а зн ообр азн ы х источни к ов ф и н ан сир ов ани я стало сам ы м  бол ьш и м  п р е ­
пятствием , зам едл я ю щ и м  разв итие д а н н о й  сф еры  в К итае. С р еди  п р оч его , о д н а  из глав­
ны х п ричин  зак лю чается  в том , что  культуру в К итае раньш е рассм атри вали  как ср ед ст в о  
к ом м ун и сти ч еск ой  пропаганды . В  так ой  п ол и ти ч еск ой  ср ед е  лю бая  культурная д ея т ел ь ­
н ость  превратилась в п равительственны е инициативы . В с е  эт о  п ри вело к туп и к ов ой  с и т у ­
ации  в сек тор е культуры . С егодн я , учиты вая важ н ость  р ы н оч н ого  м ехан и зм а  для развития  
и н д уст р и и  культуры , и д еол оги я  д о л ж н а  уступ и ть  м есто  прибы льности .
И з-за  о п р ед ел ён н о й  р азницы  в развитии  К итаю  н ет  см ы сла пы таться п ол н остью  
скопи ровать  д о ст и ж ен и я  к ак ой -л и бо  разв итой  и ор и ен ти р ов ан н ой  на эк сп о р т  м ассов ой  
культуры , так ой  как ам ериканская или японская, но, в у сл ов и я х  глобализаци и , есть  см ы сл  
учиться у  д р у ги х , сохран яя  св ою  и дентич н ость .
У  потребителей  уж е есть хор ош о зареком ендовавш ие себя  производители контента, 
среди  которы х вобравш ие в себя, в том  числе, и европейские и деи  С Ш А  и предлагаю щ ие во­
сточны й колорит Я п они я и Ю ж ная К орея, которы е в обы вательском  сознании  сливаю тся в 
одн ого  восточноазиатского контентмейкера (в Р оссии , например, дорам ам и назы ваю т и яп он ­
ские, и корейские телесериалы ). И  зд есь  ум естна, если  не н еобходи м а, аналогия c концепцией  
C ool Japan. В  отличие от японского проекта у  Китая н е бы ло человека, продвигаю щ его куль­
тур у на Запад (как это  делал японский государственны й деятель Таро А со ) и у  нас пока нет  
четких ассоциаций, возникаю щ их при упом инании  Китая, таких, как с Я понией , например, 
манга, аниме, м ода, кухня. К  том у  ж е, пока ещ е прош ло н едостаточно времени.
Учитывая, что мы ж ивем  в постиндустриальную  эп оху , трудность получения и нф ор­
м ации ум еньш илась, что приводит к бол ее легком у до сту п у  к данны м  о  различны х вещ ах, 
следовательно, теперь достаточн о просто толчка -  дать знать о  своей  культуре, чтобы  заи н те­
ресовать в ней  других, которы е затем  сам остоятельно б у д у т  её  изучать и, возм ож но, п родви ­
гать. Здесь  м ож н о отдельно упом януть лидеров мнений, как в озм ож ную  целевую  аудиторию  
мягкой силы. Я п он и и  удалось  создать яркий образ -  сочетание ум илительности  и силы  
(am algam s o f cuteness and pow er) [Talbot, 2 0 0 2 ], в то  время как Ю ж ная К орея использовала  
и дею  отхода от гендерн ой  нейтральности, от которой начали уставать на Западе.
И  такж е, как к огд а-то  у г р о зу  н ац и он ал ьн ом у б р ен д у  Я п о н и и  представляли  стары е  
п р обл ем ы  (н априм ер, у б и й ст в о  дел ьф и н ов  и к и тобой ны й  п ром ы сел), н егативны е м ом ен ты  
в и стор и и  К итая, такие как п одав л ен и е п р отестов  на п л ощ ади  Т яньаньм энь или обы чай  
би нтован ия н ог, м огут  п ортить и сов р ем ен н ы й  обр аз страны . Н ек отор ы е китайские к ом ­
м ентаторы  оп р ед ел я ю т п ри чи ну отсутстви я  гл обал ьн ого  к ул ьтур н ого  влияния К итая в 
ч р езм ер н ом  влиянии зап адн ы х стран.
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К ул ьтура н еи зб еж н о  м еняется  с теч ен и ем  вр ем ени , корни со в р ем ен н о й  китайской  
культуры  т ем  н е м ен ее  в сегда  оставались  гл у б о к о  в ее  д р ев н ей  тр адиц и и , в к отор ой  у н и ­
кальность и ер огл и ф ов  сл ед у ет  рассм атривать как к лю чевую  силу. К и тай ск и е и ероглиф ы  
п ер еж и л и  д а ж е  п ер и од , к огда страна и зм ен и л ась  и стала к осм оп ол и ти ч н ой  [W ang, 2 0 1 4 ].
М о ж н о  так ж е п р едп ол ож и ть , что  первоначальны й эк сп ор т  культуры  д о л ж ен  бы ть  
ч ем -то  п ов ер хн остн ы м  (л егк одоступ н ы м  м а ссо в о м у  зр и т ел ю ) и забавны м , ч тобы  сначала  
обратить на себ я  вним ание, а п отом  у ж е  раскры вать заи н тер есов ав ш ем уся  п о тр еб и тел ю  
б о л ее  гл убок и е аспекты  д а н н о й  культуры .
И  п р и в ер ж ен н ость  китайцев тр ад и ц и он н ой  к он ф уц и ан ск ой  культуре в д а н н о м  к о н ­
тек сте н е играет им  на руку, усл ож н я я  п р о и зв о д ств о  б р о ск о го  контента. Н ап ри м ер , сн ач а­
ла и н т ер ес  к ан и м е и айдолам , а у ж е  п о то м  к п о эзи и  М а ц у о  Б асё и б у н д зи н ге .
К итай  в п ол н е м о ж ет  ори енти роваться  на оп ы т у сп еш н о  п р и м ен я ю щ ей  м етоды  м яг­
кой силы  Я п он и и . Н ап ри м ер , бол ьш и н ств о  ком паний , которы е со зд а ю т  ан и м е и м ангу, 
обы ч н о  н е п р едп ол агаю т, что  он и  для и ностр ан цев  или у  н и х  есть к н ей  и н тер ес , и х  м ар­
кетинговая груп па ор и ен ти р ов ан а  на яп он ц ев , а н е ам ериканцев  или л ю б у ю  д р у гу ю  стр а ­
н у за  п р едел ам и  Я п он и и . Э т о  н е п ом еш ал о им  стать зн ам ен и ты м и  во всём  м ире.
О сновная п р обл ем а  с и сп ол ь зов ан и ем  м ягкой силы  зак лю чается  в том , что  никто не  
м о ж ет  дать гарантию , что он а  п р и н есёт  ж ел аем ы е плоды .
П о сл е  п р и со ед и н ен и я  К итая к В сем и р н о й  тор гов ой  орган и зац и и  в 20 0 1  г о д у  к он ­
куренция все б о л ее  уси лив алась , а и н дустр и я  культуры  в К итае п ол учи л а стратеги ч еск и  
важ ны й статус в н ац и он ал ьн ой  эк он ом и к е, и ее  р азв итие н абир ал о обороты . В  эт о т  п ер и о д  
бы ли отм ечен ы  д в е  отличительны е о с о б е н н о с т и  и н дустр и и  культуры: в ы сок отехн ол оги ч -  
ность  и глобализаци я [F ew sm ith , 2 0 0 4 ].
И н тер есн о  п ер есеч ен и е  тех н о л о ги й  и ф ольклора в п р од в и ж ен и и  бр ен дов , н ап р и ­
м ер, си м вол  гиганта IT -ры нка M S I (правда, н е китайского, а тай ван ьск ого) -  э т о  дракон  
[M SI, 2 0 1 8 ].
К ультурная и н дустр и я  в к ом м ун и ст и ч еск ом  К итае п рош ла с 1949  год а  бол ь ш ой  
путь, эв о л ю ц и ю  от  п о л н о го  отрицания св о его  сущ ествован и я, д о  ч асти ч н ого  принятия, а 
затем  и д о  п о л н о ц ен н о го  развития в п о сл ед н и е  годы . И  т ем  б о л е е  б у д е т  и н т ер есн о  н а б л ю ­
дать за  дал ьн ей ш и м  и зм ен ен и ем .
К итай  рассчиты вает в п ер вую  оч ер ед ь  на р азв и в аю щ и еся  страны , пы таясь за в о е ­
вать и х  ры нок, и сп ол ьзуя  м етоды  развиты х стран, показавш и х ув ер ен н ы й  у с п ех  св оей  
стратеги и  к ультурной  эк сп ан си и , наприм ер, С Ш А , с к оторы м и К итай  сотр удн и чает .
С отр удн и ч еств о  в сф ер е  м ассов ой  культуры  п олагается  на ти п и чн ы е отрасли, 
наприм ер, к и н оп р ои зв одств о .
Н а п р отя ж ен и и  2 0 -г о  века я п он ск и й  и китайский кинем атограф  в осп р и ни м ал ись  
ск ор ее как экзоти к а  для ц ен и тел ей , находящ ая, н есм отр я  на это , св ою  ниш у, ф анатов и 
оказы вая о п р ед ел ён н о е  влияние.
Р ечь  и дёт , наприм ер, о  гон к он гск и х  боеви к ах. Х отя , стои т  отм етить , что к и н ем ато­
граф бы вш ей бр и тан ск ой  к ол он и и  сам  п о  с е б е  в сегда  н аходи л ся  на сты ке культур, отл и ч а­
ясь о п р ед ел ён н о й  «м арги н альн остью ».
В  л ю бв и  к боев и к у  Д ж о н а  В у  « К р уто  свар ен н ы е»  (L at sau san taam ) п р и зн аю тся  г е ­
р ои  ам ерик ан ского сери ала «К асл». А  Д ж ек и  Ч ан п р еобр ази л  тр а д и ц и о н н о е  для в о ст о ч ­
ны х ф ильм ов б о е в о е  и ск усств о , сдел ав  его  к ом и ч еск и м  и сов м ести в  с к ласси ч еск и м  а м е­
риканским  сл эпстик ом . Х о ть  и обл еч ен н ая  в д р у гу ю  ф ор м у  и и сп ол ьзую щ ая  д р у ги е  с р е д ­
ства вы раж ения китайская л еген д а  В л ю б л ён н ы е-б а б о ч к и  (Л ян Ш ан ь бо  и Ч ж у И н тай ) о б ­
ращ ается к общ ем и р ов ы м  тем ам  и считается  китайской  в ер си ей  Р о м ео  и Д ж ульетты , п о ­
явивш ейся бол ьш е ч ем  на ты сячу л ет  раньш е.
Д а ж е  осн ован н ы е на к л асси ч еск и х  л еген д а х  ф ильмы , наприм ер, Л ян Ш ан ь бо  и Ч ж у  
И нтай , ч асто  п р едставл я ю т с о б о й  архетипы , и л л ю стрируя  п он яти е м он ом и ф , в в ед ён н ое  
Д ж о зе ф о м  К эм п б ел л о м  в Т ы сячеликом  гер о е  [К эм п бел л , 1991 , с. 31].
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Г оворя  о  развитии  к итайского к инем атограф а в связке с п р о д в и ж ен и ем  на за п а д ­
ны й ры нок, х о т ел о сь  бы  р ассм отр еть  ряд п р ои зв еден и й , которы е м о ж н о  считать р е л е ­
вантны ми прим ерам и.
Ф ильмы , дел аю щ и еся  для в н утр ен н его  п отр ебл ен и я , зн ач и тел ьн о отличаю тся , эт о  и 
качество граф ики и р а зн о о б р а зи е  визуальны х эф ф ек тов , и ф абулы , бази р ую щ и еся  на  
м ест н о м  ф ольклоре. Д а ж е  в ф ильм ы  со в м ест н о го  п р ои зв одств а  ази атск и е п р о д ю сер ы  п р и ­
вн осят к л асси ч еск и е для св о и х  культур эл ем ен ты , наприм ер, боев ы е искусства.
В л и я н и ем  ц ен зур ы  м о ж н о  оп исать  и п р и в ер ж ен н ость  тр ади ц и он н ы м  к ласси ческ и м  
сю ж етам . М ульти п ли кац и онн ы й  ф ильм  «Р ок  Д о г»  (2 0 1 6 )  м о ж н о  считать удачны м  вари ан ­
том , раскры тие ти п и ч н ой  п р обл ем ы  отц ов  и д ет ей  ч ер ез д о ста т о ч н о  клиш ированны е п о ­
вороты  сю ж ета , разв и в аю щ егося  в к л асси ч еск и х  восточн ы х локациях, в ц ел ом  п р ои зв оди т  
п ри ятн ое вп ечатлени е св о ей  ц ел остн ость ю  и р асп ол агаю щ и м и  к с е б е  п ер сон аж ам и . П о ­
х о ж и й  п о д х о д  и сп ол ь зуется  в сов м ест н о м  к итай ск о-ам ер ик ан ском  м ультф ильм е «П ап а- 
м ам а гусь»  (D u ck  D u ck  G o o se ), гд е  тр ади ц и он н ы й  для зап адн ы х к и н ол ен т сю ж ет  развития  
главн ого героя развивается в китайских локациях.
Р яд ф ильм ов вводи т за п а д н о го  актёра в главной роли , п огр уж ая  его  в восточн ы е  
локации  и к олоритны е собы тия. О д н о в р ем ен н о  с п р отагон и ст ом  появляется и с о п р о в о ж ­
д аю щ и й  его  м естн ы й -ази ат, со  в р ем ен ем  стан овящ ий ся его  д р угом . Т акой п о д х о д  п о зв о ­
ляет обл егчи ть за п а д н о м у  зр и т ел ю  зн ак ом ств о  с о тн оси тел ь н о  н ов ой  для н его  культурой. 
Э то т  п р и ём  и сп ол ь зует , наприм ер, в р я д е ф ильм ов п о сл ед н и х  лет: «Ш ан хай ск и й  п е р е в о з­
чик», «В ел и кая  стен а» , «О п ер аци я Х р ом и т» , «И н остр ан ец » . А  в ф ил ьм е «Г равитация»  
наравне с М К С  п оказана и китайская станция Тяньгун.
Н есм отр я  на у с п ех и  св ои х  у си л и й  п о  п р од в и ж ен и ю  п ол ож и тел ь н ого  обр аза  К итая, 
«м асск ул ьтур н ы й » эк сп о р т  ещ е н ед о ст а т о ч н о  развит.
К итайск и е попы тки создан и я  п ол ож и тел ь н ого  о б р а за  ч ер ез эк сп ан си ю  м ассов ой  
культуры  на дан ны й  м ом ен т  н е д о сти гл и  св оей  цели, в то м  ч и сл е и и з-за  ч асти чн о п л ан о­
вой  эк он ом и к и , н е п озв ол я ю щ ей  п о д о б н о  к апиталистическим  со сед я м  превратить креа­
тивны х акторов в отдел ь н ую , ф и н ан си р уем ую  и звн е, отрасль и ком м ерц иали зи ровать  её.
К итай  п р и ни м ает влияние за п а д н о й  культуры  в п р о ц ессе  обн ов л ен и я  со в р ем ен н о й  
китайской  культуры .
С у щ еств ую т оп асен и я  о  р астущ ем  д и сб а л а н се  м еж д у  м еж д у н а р о д н о й  эк о н о м и ч е­
ск ой  м ощ ью  К итая и сл абость ю  китайской культуры  на м и р ов ой  арене. М ассов ая  к ул ьту­
ра К Н Р  н ед о ста то ч н а  привлекательна для зап адн ы х п о тр еб и тел ей  и п о эт о м у  почти  н е в л и ­
я ет на и х  в осп р и яти е Китая; им  нравятся, наприм ер, ам ерик ан ски е и зобр аж ен и я  К итая в 
п оп-к ул ьтур е, н о  он и  не и н тер есу ю т ся  сам ой  китайской культурой. Н ельзя  приписы вать  
н езаи н тер есов ан н ость  в китайской  п оп -к ул ьтур е н езаи н т ер есов ан н ост ь ю  сам и м  К итаем ; 
или н ек от ор ой  св ой ств ен н ой  зап адн ы м и  странам  культурн ой  к сен о ф о б и и , которая х о т ь  и 
сущ еств ует , н о  н е является д о м и н и р у ю щ ей . К итай  приш ёл на ры нок к ультурн ой  эк сп а н ­
си и  п осл ед н и м , когда м есто  в сер д ц а х  у ж е  бы л о занято.
В  настоящ и й  м о м ен т  н еясн о , кого К итай  счи тает св ои м  главны м со п ер н и к о м  -  
С Ш А , Р о сси ю , И н д и ю , Ю ж н ую  К о р ею  или Я п о н и ю . В  д а н н о м  случае, со п ер н и ч еств о  
м о ж н о  р аздел и ть и к л ассиф ицировать  п о  р еги он ам  и сф ер ам  влияния.
Н ациональны й б р ен д  К Н Р  на данны й м о м ен т  -  гар м он и ч н ое о б щ ест в о  как со ц и о -  
эк он ом и ч еск ая  концепция. Т еперь, когда К итай  п р одв и гает  св ою  со б ст в ен н у ю  культуру, 
ч тобы  легитим и зи ровать  в м ассов ом  созн ан и и  свой  собств ен н ы й  путь развития, он , в о з­
м ож н о , столк н ется  с со п р оти в л ен и ем  Запада.
П р и  эт о м  сл абость  китайской  культуры  в гл обал ь н ом  контексте -  э т о  цена, к о то ­
р ую  П ек ин , п о х о ж е , готов  заплатить за  то , что  счи тает п ол и ти ч еск ой  стаби л ьн остью .
В  усл ов и я х  гл обал и зац и и  н е о б х о д и м о  со б л ю д а т ь  балан с м еж д у  ун ик ал ьн остью  
св о ей  культуры  и о б щ и м и  паттернам и, п озв ол я ю щ и м и  апеллировать к ч у ж о й  ауди тор и и . 
И  есл и  так назы ваем ая п ан да-ди п л ом ати я  у в ер ен н о  сл уж и т  к итайском у правительству, то  
м еди ак ул ьтур е пока н е у д а л о сь  созд ать  и скл ю чи тел ь но п ол ож и тел ьн ы й  образ.
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